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STUDENTS WRITING FOR THIS ISSUE
Carol Murphy Finke, Theft Loss Deductions as Relief for the Small
Investor
Louis J Barash, Rule 68: A "New" Device for Litigation
DUKE LAW JOURNAL AWARDS 1977-78
Outstanding Second-Year Staff Members:*
Dale E. Hollar
Patricia Eileen Naktenis
Mark August Thimke
Outstanding Third-Year Editorial Board Member-Russell M. Robinson II
Award:
David K. Perdue
*Newly elected members of the Executive Committee are not eligible for this Award.
